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 ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف اﻟﻮاﺣﺪ
  (ﻮﺠﲜﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﺮوﺑﻮﻟﻨ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲝﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮي ﰲ)
 أﲪﺪ ﻣﺰﻣﻞ 
ﺗﺎم ﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻫﺬا  إن اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺆدي دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﳍﺎ إﺳﻬﺎم:  ﺗﻠﺨﻴﺺ
 ﻮﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ اﳊﺴﻦ ﻓﺮوﺑﻮﻟﻴﻨﺠوﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎ وﻗﻌﺖ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ.ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب   ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ 
ﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻄﻼب وﻣﺒﺎدئ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﻠﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ 
( ٢ﻣﺎ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺮف؟  (١: ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲأﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ  .اﳌﺎدة اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى
ﻛﻴﻒ ﻓﻌﺎل اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻄﻮر ﰲ ( ٣ﻛﻴﻒ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪراﺳﻲ و ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ؟ 
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ . ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻛﻤﻮاد دراﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ؟
ﻛﺮي، واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي اﻗﱰﺣﻪ دﻳﻚ و  
إن اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﰲ ( ١: أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ .اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
إن اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد (٢اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ ﻫﻲ ﻗﻠﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، 
ﻤﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴ
ﻫﻨﺎك اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ . ٥٧,٢ﺟﺪول " ت"أﻛﱪ ﻣﻦ   ٤,٨١ﺣﺴﺎب " ت"إن ( ٣اﳊﺴﻦ ﻓﺮوﺑﻮﻟﻴﻨﺠﺎ، 
  .واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻘﺮاءة ﻓﻌﺎل. اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي
  
  اﻟﺪراﺳﻲ، ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف، اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﺘﺎب:  اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  
  
  
  
  
  
   ﻣﻘﺪﻣﺔ  -أ
ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻹﺳﻼم و اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻨﺬ ﻳﺰوغ ﻓﺠﺮ اﻹﺳﻼم، ﻓﺒﻬﺎ ﻧﺰل اﻟﻘﺮان            
ﻃﻮال أرﺑﻌﺔ اﻟﻜﺮﱘ دﺳﺘﻮر اﳌﺴﻠﻤﲔ، و  ﺎ  ﲢﺪث ﺧﺎﰎ اﻟﻨﺒﻴﲔ و اﳌﺮﺳﻠﲔ ﰒ أ ﺎ أﻗﺪم ﻟﻐﺔ ﺣﻴﺎة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻓﻜﺎﻧﺖ 
ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن وﻋﺎء ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرق اﻷرض إﱃ ﻣﻐﺎر ﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ اﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اذا ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﳊﻀﺎرة ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﺗﺼﺎل . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ
 اﻟﻌﺎﱂ ﻛﺬﻟﻚ
م ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ  ٤١ﻠﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺮق إﱃ اﳌﻐﺮب وﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮ إﱃ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺣﻮل ﻗﺮن اﻧﺘﺸﺮ اﻹﺳﻼم اﱃ ﻛﻞ ﺑ         
اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻌﺮب و اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻹﺳﻼم أﻛﱪ دﻳﻦ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻷن، ﻻ ﺷﻚ أن ﻳﺈدﺧﺎل اﻹﺳﻼم 
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﺟﺘﻬﺪ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﻮن ﰲ. ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻘﺪ دﺧﻞ أﻳﻀﺎ ﻟﻐﺘﻪ ﻳﻌﲏ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ
ﻟﺬﻟﻚ، أﻗﺎم اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻌﺎﻫﺪ و اﳌﺪارس و اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﻢ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺮاَن
  اﻟﱵ ﺗﺪرس ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮان، وﻟﻺﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺐ        
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎج و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل و ﻏﲑﳘﺎ: ﺔ اﳌﺨﺼﻮﺻﺔ  ﺎ ﻣﺜﻼ اﻟﻌﺮﺑﻴ
ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﻴﺪ ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﺗﺪرس أﻳﻀﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻲ ﻋﻠﻢ         
أﻫﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ و ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف و ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻻ ﺷﻚ أن ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﺣﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﲔ ﻷﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻛﺎﻣﻠﺔ و ﻛﺬا اﻟﻨﺤﻮ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﻔﻬﻤﻮﻩ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا 
ﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ اﳌﺪارس  ﺣﱴ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﰲ زﻣﺎﻧﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ا         
وﻟﻜﻦ اﻷﺳﻒ إن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻﻳﻔﻬﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪا، و أﺳﺒﺎ ﺎ إﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ، رﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ رﻏﺒﺔ ﰲ 
ﻓﻬﻢ اﳌﺎدة  و  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و إﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﻷن ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳉﻴﺪة أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﻬﻠﺔ ﰲ
  . إﻣﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻷﻫﺪاف و اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و : اذا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﻌﺮف ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲤﺎم اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻫﻲ          
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﳛﺎول ﰲ إﻋﻄﺎء اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ أو 
  ﻔﺮﺣﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ    اﻟﻮﺻﻴﺔ أو اﻟﻜﻼم اﳌﺸﺠﻌﺔ أو اﳌﻠﻌﺒﺔ اﳌ
ﻓﻤﻦ اﳌﻌﺮوف أن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ اﺣﺘﺎﺟﻪ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا . ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ أن ﻳﻔﻬﻤﻮﻫﺎ ﻓﻬﻤﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻧﻈﺮا ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺗﻌﺰز اﺟﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳒﺎح أم ﻓﺎﺷﻞ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻔﻜﺮ ﰲ اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ". اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺎدة( "٤٩٩١)ﻴﺴﻮر ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ اﻟﻜﻼم ﻗﻮل ﺑﺮوﺑ
أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻨﺬ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺪﱘ ﻳﻈﻨﻮن أن ﻓﻬﻢ اﳌﺎدة ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ وﻟﻜﻦ ﰲ 
   ١(١: ٩٨٩١: أرﺷﺎد.)ﻤﲔاﻟﻮاﻗﻊ ﻛﺎن اﳌﻌﻠﻤﻮن اﳌﺎﻫﺮون ﻳﻮاﺟﻬﻮن اﻟﺸﻌﻮﺑﺔ ﰲ إﻋﻄﺎء اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠ
  
ﻧﻈﺮا إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﳜﺘﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﻴﺪة و ﻳﻜﻤﻠﻬﺎ ﲟﻮاد اﳌﻮاﻓﻘﺔ  ﺎ ﻷن إﻛﻤﺎل          
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﺪ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﻴﺪة ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺑﺎﳌﻮاد اﳉﻴﺪة أﻳﻀﺎ
ﻳﺲ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺴﻤﻰ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﺑﻌﺪ و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪر 
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، و ﺳﻴﻜﻮن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮدة ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺎ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺼﺮف اﳌﻮﺟﻮدة
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺑﺮوﺑﻮﻟﻨﺠﻮﺳﻴﺠﺮي اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ اﳊﺴﻦ        
ﺗﺪرس : ﻣﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳉﺎﻣﻌﺔ و ﻗﺪ ﻋﻠﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎك، ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺪ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ 
اﻟﺼﺮف ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ أﻋﲏ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﺮف اﻟﻮاﺣﺪ ﰒ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﺮف 
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻏﲑ (. س ك س ٢)ة ﺗﺴﻌﲔ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﺪرس اﻟﺼﺮف ﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﻣﺪ. اﻟﺜﺎﱐ
ﻣﻌﲔ و ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺟﻴﺪا و ﺑﻌﺾ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺑﻘﺪرة اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ و ﺑﻌﺾ أﺧﺮ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺷﻴﺄ 
  ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﲣﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﻬﻢ ﰲ ﻫﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔ( اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ)ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻗﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ أن ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف و اﻟﺘﻌﻮذ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺎ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺬﻛﻮرة 
   .ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﺠﺎ ﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺼﻮﺻﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاﺋﺔ
  
  
  
                                                          
 .       ٦٦،  ( ٠١٠٢ﻓﻮﺳﺘﻜﺎ ﻓﻼﺟﺮ، : ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮﺗﺎ ) اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎأزﻫﺮ أرﺷﺪ،  ١
 ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ -ب 
 : ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻧﻈﺮا اﱃ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻣﺸﻜﻼ         
  ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف . ١     
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ اﳊﺴﻦ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺮف. ٢     
  ﻮ ﺠﺑﺮوﺑﻮﻟﻨ   
  :و أﻣﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
 .  ﻫﻲ ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﶈﺘﻮى اﳌﻜﺘﻮب ﺑﺎﻟﺮﻣﺰ وﻳﻠﻔﻈﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن: ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة         
  اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻜﺎﺗﺐ و اﻟﻘﺎرئ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﶈﺘﻮى اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻴﺠﺪ        
  ٢ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﲔ ﻟﻐﺔ اﳌﻠﻔﻮﻇﺔ و اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ        
اﳊﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﲰﻬﺎ اﳌﺪرس ﻟﻴﺤﻘﻖ  ﺎ اﳍﺪف  و اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻲ:  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
  ٣ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ أﻗﺼﺮ وﻗﺖ و ﺑﺄﻗﻞ ﺟﻬﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
وﻛﻼﳘﺎ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب ﻳﻔﻴﺪ را ﺻﺮف ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ و ﺻﺮف ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺼﺮف و اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﺼﺪ:  ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
   ٤ل ﻣﻦ ﲝﺚ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ أﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ اﳍﺮاءأو   ﻧﻘﻼ اﲰﺎ ﳍﺬا اﻟﻔﻦ، اﻟﺬي ﻛﺎناﻟﺘﺤﻮﻳﻞ و اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰒ
  ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ . ت    
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام"ﻦ ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻋ:  اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.  ١  
ﻗﺼﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﺪ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ " ﻟﺪﻗﺔ اﻟﻔﻬﻢ و اﳊﻔﻆ ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف
اﻟﻘﺮاءات و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ و اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮاد اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒﺎب و ﻛﺎن اﳌﻀﻤﻮن ﻣﺄﺧﻮذا ﻣﻦ  
  .ﻛﺘﺐ اﻟﺼﺮف ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺎ
                                                          
 .    ٣٤١،   (١١٠٢روﺳﺪاﻛﺮﻳﺎ، : ﺑﺎﻧﺪوغ ) ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﺟﻴﻒ ﺣﺮﻣﻮان،  ٢
  .  ٩٨،  (٣٨٩١دار اﳌﻌﺎرف، : اﻟﻘﺎﻫﺮة )اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻤﺎن،   ٣
    ٥.   ،(ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻣﻞ: اﻟﻜﻮﻳﺖ ) اﻟﺼﺮف ﻋﻨﻮان اﻟﻈﺮف ﰲ ﻋﻠﻢﻫﺎرون ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق،   ٤
ﺳﻴﺠﺮي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ اﳊﺴﻦ :  ﺔاﻟﺤﺪود اﻟﻤﻜﺎﻧﻴ. ٢
  .ﺑﺮوﻳﻮﻟﻨﻜﻮ، و ﻗﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻷن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ اﳌﺪرس ﰲ ﺗﻠﻚ اﳉﺎﻣﻌﺔ
  ٥١٠٢ -٤١٠٢ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﲡﺮي ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  :  اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ. ٣    
  اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺌﻠﺔ . ث  
  : ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ       
  ﻣﺎ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺮف؟  . ١      
  ﻛﻴﻒ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪراﺳﻲ و ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ؟. ٢      
  ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ؟ دراﺳﻴﺔﻟﺼﺮف اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻛﻤﻮاد ﻛﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻄﻮر ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ ا. ٣      
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ. ج  
  : اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﳛﻘﻘﻬﺎ ﻫﻲ       
   ﺑﺮوﺑﻮﻟﻨﺠﻮزﻳﻦ اﳊﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺮف ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ. ١     
            ﲜﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ اﳊﺴﻦ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺮف ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ.٢ 
  ﺑﺮوﺑﻮﻟﻨﺠﻮ        .
   اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ  ﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﰲ اﳌﺴﺘ. ٣
  ﺑﺮوﺑﻮﻟﻨﺠﻮاﳊﺴﻦ    .
 اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي -ح    
  ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ١    
ﻫﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳋﱪات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱴ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻼب  ﺎ، اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
واﻹﲡﺎﻫﺎت واﻟﻘﻴﻢ اﻟﱴ ﻳﺮاد ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ، أو اﳌﻬﺎرات اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﺮاد اﻛﺘﺴﺎ ﺎ إﻳﺎﻫﻢ، ﻳﻬﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ 
أّن اﳌﻮاد ، ﻫﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲوﻳﺮى ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮا ٥.اﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﳍﻢ ﰱ ﺿﻮء اﻷﻫﺪاف اﳌﻘﺮرة ﰱ اﳌﻨﻬﺞ
                                                          
  ٢٠٢، (ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة:ﻣﺼﺮ)،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ،رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ٥
اﳌﻮاد اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﳌﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ أو ﻣﻘﺮوءة ﻛﺎﻟﻜﺘﺐ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ، "اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ 
 ٦".واﻟﺼﺤﻒ وا ﻼت واﻷﺷﺮﻃﺔ واﻷﻓﻼم، وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟﻚ اﳋﻄﻂ واﳌﻨﺎﻫﺞ
  .أو اﳌﻘﺮوؤة وﻏﲑﻫﺎ ﳌﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔاﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻛّﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ، إذن
  
  ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤـﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ٢    
 :ﺗﺄﰐ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻜﻤﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ
  ﻣﺘﻌّﻠﻢ    ﻣﻌّﻠﻢ      
           
 ﻣﺎّدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   
ﺑﺈﻋﺪادﻩ ، وﻻﺳّﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاّد اﻟﱵ واﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻳﻌّﺪ أﻫّﻢ ﻣﻮاّد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈّن اﳌﺮّﺑﲔ ﻳﻮﺻﻮن ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ 
وﻳﻈـﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ أﻣﺮا ﻻ ﳛـﺘﺎج إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ ،  ٧.ﺗﻌﲎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑـﻬﺎ
ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻗﻴﻞ وﻳﻘﺎل ﻋﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأدواﺗﻪ وآﻻﺗﻪ اﳉﺪﻳﺪة ، ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﳌﺘﻔﺮدة ﰲ 
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أﻳﺎ ًﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ أو ﳕﻄﻬﺎ أو ﻣﺎدﺗـﻬﺎ وﳏﺘﻮاﻫﺎ ﺗﻌﺘﻤـﺪ اﻋﺘﻤﺎدا ًﻛﺒﲑا ًﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب . ﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻌ
اﳌﺪرﺳﻲ، ﻓﻬﻮ ﳝﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌّﻠﻢ أﺳﺎﺳًﺎ ﺑﺎﻗﻴًﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻢ ﻣﻨﻈﻤـﺔ ، وأﺳﺎﺳًﺎ داﺋﻤـًﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ، 
وﻫﻮ ﺑـﻬﺬا رﻛـﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ أرﻛﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻣﺼـﺪر . اﺟﻌـﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻣﺮاﻓﻘًﺎ ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻟﻺﻃـﻼع اﻟﺴﺎﺑﻖ واﳌﺮ 
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻋﻨﺪﻩ اﳌﻌّﻠﻢ واﳌﺘﻌّﻠﻢ ، وﺗﺮﲨـﺔ ﺣﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﶈﺘﻮى اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﻠﻤﻨﻬـﺞ ، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻮﻋﻴﺔ 
. ﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﺟـﻮدة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳّﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎل اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﶈﺘﻮى واﳌـﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
أّﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ  ٨.ﺗﺰداد أﳘﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺳـﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ، وﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻜﻒء
ﻟﻴﺲ ﳎﺮد وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻘﻂ ، ﻓﺈﳕﺎ ﻫﻮ ﺻﻠﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وأﺳﺎﺳﻪ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛّﺪد ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺎ 
ﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺴﺘﻤـﺮة ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻧﻔﺴـﻪ ، إﱃ أن ﻳﺼﻞ ﻣﻨـﻬﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺪرﺳـﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﻋ
  .ﻳـﺮﻳﺪ
  
  
                                                          
   ٣٤٢ ،(٢٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ، : اﻟﺮﻳﺎض) ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ،  ٦ 
  ٢، (ﻫـ٨٢٤١، ﳎﻬﻮل اﳌﺪﻳﻨﺔ واﳌﻄﺒﻌﺔ)إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ، ﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزانﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪ ٧
  ٩٤٢، (٣٨٩١،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى: ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ)اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى ، ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ و رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ٨
  اﻟﻜﺘﺎب إﻋﺪاد أﺳﺲ . ٣    
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺄﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﻹﻋﺪاد ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ 
ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ واﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﺜﻞ . إﺧﺮاﺟﻪ ﰲ ﺷﻜﻠﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، و ﻃﺮﺣﻪ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﻓﺼﻮل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ﻳﻔﱰض إﺟﺮاء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ أي ﻛﺘﺎب، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪد 
 ٩.ﻣﻦ اﻷدوات واﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ وﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﲢﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﺮض ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﺗﻌﲔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟ
   اﻷﺳﺲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ. ٣  اﻷﺳﺲ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. ٢  اﻷﺳﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ١ :وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . ٤
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻊ ﺗﻌﲏ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ : ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
إ ﺎ وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳎﺮد وﺳﻴﻠﺔ . ا ﺎل اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻠﻢ ﳑﺎ ﻳﻔﺮد ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ و ذاﻟﻚ أن ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻮﺳﻴﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣﺪ وﻫﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﳌﻌ
ﺳﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺼﺮ أﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻘﲔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻣﻌﺎرف ﳑﺎ ﳜﺎﻟﻒ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻮاﺳﻊ و 
  ٠١. اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ
ﻫﻲ اﳋﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﲰﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻟﻴﺤﻘﻖ  ﺎ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺄﻗﻞ : اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎم 
ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ واﻟﺰارع ﰲ زراﻋﺘﻪ واﻟﺘﺎﺟﺮ ﰲ ﲡﺎرﺗﻪ، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻞ اﻧﺴﺎن ﰲ ﺟﻬﺪ وﰲ أﻗﺼﺮ وﻗﺖ  
أﻓﻀﻞ ﻷ ﺎ أﻛﺜﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻌﺪم اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳋﻄﺄ،  –ﻻﺷﻚ  –وﻫﻲ اﻣﺎ ﻣﺮﲡﻠﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ . أداﺋﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ
اﳋﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﲰﻬﺎ : ﻟﱰﺑﻴﺔ واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ا. وﻷن اﳉﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن أﻗﻞ، ووﻗﺖ اﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮن أﻗﺼﺮ
اﳌﺪرس ﻟﻴﺤﻘﻖ  ﺎ اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ أﻗﺼﺮ وﻗﺖ، وﺑﺄﻗﻞ ﺟﻬﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ 
  ١١اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  أﻧﻮاع اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . ٢    
  : ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻧﻮﻋﺎن          
   وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻷن ﻳﺪرس  ﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎدة دراﺳﻴﺔ: ﻋﺎﻣﺔ  -١         
                                                          
 .٥٣١، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ٩
    ٤١٢(   ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى)، اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ٠١
   ٩٨، دار اﳌﻌﺎرف  اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎن،   ١١
  وﻫﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺗﺪرس  ﺎ ﻣﺎدة واﺣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ : وﺧﺎﺻﺔ  -٢         
وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺮﻗﺎ أﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﳕﺎ ﻫﻲ ﻫﻲ، ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ        
ﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو أﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﺎدة ﳏﺪدة ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻮم أو اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻊ ﲢﻮ 
  ﻳﻼﺋﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﺎدة        
  ﺷﺮوط اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . ٣    
  : أﺳﺲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ         
إن ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﺮة ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ أن ﳜﺘﺎر ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ و اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ        
ﻰ ﻣﻦ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﻘﺮ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲦﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻠ
وﰲ ﻛﻞ ا ﺘﻤﻌﺎت وﻟﻜﻞ اﻟﺪارﺳﲔ ﻟﻴﺲ ﲦﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﺎﻓﻴﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺰﻣﻦ وﲣﺘﺼﺮ اﻟﻄﺮق، ﲝﻴﺚ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻞ 
إن ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻼﺣﻆ . اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ ودون ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺜﲑﻫﺎ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ رأﻳﻨﺎ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﺮﺟﻮ و . ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﻣﺰاﻳﺎ وﳍﺎ أوﺟﻪ ﻗﺼﻮر
و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ . ﰲ اﻟﻈﺮوف اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻫﻨﺎك
ﻴﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﺟﺐ أن ﲢﻜﻢ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ ﰲ ﺗﻔﻀ
  : ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺲ . ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى
إن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲣﺘﻠﻒ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ : ا ﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﺪرس ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻐﺔ  - ١
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ . ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ
  ﲢﺪث ﻟﻐﺔ واﺣﺪة 
إن وﻋﻲ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺄﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ أﻣﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﺠﺎﺣﻪ ﰲ : أﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  - ٢
إن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻷﻓﺮاد ﻳﺮﻳﺪون ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﻗﺮاءة . اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﺷﺮط واﺟﺐ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗﺼﺎل ﲟﺘﺤﺪﺛﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﻤﺎﻋﺎ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ﻓﻘﻂ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻷﻓﺮاد ﻳﺮﻳﺪون اﻻ
  واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻳﻀﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﻵﺧﺮ ﺣﺴﺐ أﻫﺪاف ﻛﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻪ . وﻛﻼﻣﺎ
إن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . ﻳﻔﺮض اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪارﺳﲔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪارﺳﲔ  - ٣
اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻊ دارﺳﲔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻊ دارﺳﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت 
ﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻊ دارﺳﲔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪة ﺳﺎ. اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻊ دارﺳﲔ ﻳﻄﺮﻗﻮن اﳌﻴﺪان ﻷول ﻣﺮة 
ﻟﻠﺪارﺳﲔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻦ أو اﳉﻨﺲ أو اﻟﺪواﻓﻊ واﻻﳒﺎﻫﺎت : ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪارﺳﲔ  - ٤
ﻴﺎر وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا ﻳﻔﺮﺿﻪ اﺧﺘ. أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﳊﺮف أو ﻏﲑ ذاﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺪارﺳﲔ
  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺷﻴﺄ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪارﺳﲔ، إن ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪارﺳﲔ  - ٥
ﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أو ﶈﺪﺛﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳜﺘﻠﻒ ﰲ ﺷﻴﺊ ﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﳌﺘﺤﺪﺛﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﳍﻨﺪو أورﺑﻴﺔ أو ا
  . إن ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻗﺮب اﻟﻠﻐﺘﲔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ. ﻏﲑﻫﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲣﺘﻠﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻇﺮوف ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ : ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ  - ٦
ﺘﻤﻊ ﻏﺮﰊ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻪ اﳌﻬﺎﺟﺮون وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ ﻇﺮوف ﻻﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت إ ﺎ ﰲ ﳎ
ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﻷول ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻌﻠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ذﻟﻚ ﰲ . اﻟﻌﺮب ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻏﺮﰊ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ واﺣﺪ
  ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻋﻤﻠﻰ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ وﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ اﻷﺟﻨﱯ ﺧﺎرﺟﻪ 
ﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﱰاث و ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﺼﺤﻰ إن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ: ﻧﻮع اﻟﻠﻐﺔ  -٧ 
اﳌﻌﺎﺻﺮة و ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳊﻴﺎة و اﻟﺪراﺳﺔ، ﻃﺐ، ﻫﻨﺪﺳﺔ، ﺻﻴﺪﻟﺔ، وﻏﲑ 
   ٢١ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎذﻟﻚ و اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺪرﺳﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻔﺮض اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺎح 
 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف . ٤     
وﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ أﺧﺮ ﻗﺎل  ٣١.ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻔﺮدات ﻗﺒﻞ دﺧﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم
اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  ٤١.ﺣﻠﻤﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮل ﻳﻌﺮف  ﺎ أﺣﻮال أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺈﻋﺮاب أو ﺑﻨﺎء
  ٥١إﱃ أﻣﺜﻠﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳌﻌﺎن ﻣﻘﺼﻮدة ﻻ ﲢﺼﻞ إﻻ  ﺎاﻟﺘﻐﻴﲑ و ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻷﺻﻞ اﻟﻮاﺣﺪ  
ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻳﺮادف ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻏﻮﻧﺘﻮر ﺗﺎرﻳﻐﺎن ﰲ  ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ أﻧﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ 
و اﻟﻔﻌﻞ ( أي اﳌﻌﺮب)و ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻹﺳﻢ اﳌﺘﻤﻜﻦ  ٦١.أﺣﻮال اﻷﻟﻔﺎظ و ﺗﻐﻴﲑ اﻷﻟﻔﺎظ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ  اﳌﻌﲎ
أﻣﺎ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ  ٧١اﻷﲰﺎء  اﳌﺒﻨﻴﺔ و ﻻ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳉﺎﻣﺪة و ﻻ ﻋﻦ اﳊﺮوف  ﻓﻼ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ. اﳌﺘﺼﺮف
                                                          
   ٧١٢.  ١. ﺔ أم اﻟﻘﺮى ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ جﺟﺎﻣﻌاﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ  ٢١
  .٩٢٢،  (٤٧٩١دار اﳉﻴﻞ، : ﺑﲑوت ) اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻹﻋﺮاب أﲪﺪ ﻗﺒﺲ،  ٣١
  .٥٤٢،  (٦٩٩١دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، : إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ) ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﻠﻤﻲ ﺧﻠﻴﻞ،  ٤١
  ﻛﻴﻼﱐ ﻋﺰي  ٥١
  .4 .lah ,)8891 ,asakgnA :gnudnaB( igolofroM  narajalebmeP  ,nagiraT rutnuG irneH ٦١
  ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس ٧١
اﳌﻨﻊ : وﻏﺮﺿﻪ   ﻓﻬﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ و ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺮوف اﻟﺰﻳﺎدة وﳌﻌﺮﻓﺔ اﻹﻋﻼل و اﻹدﻏﺎم و اﻹﺑﺪال:اﻟﺼﺮف 
   ﻣﻦ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺻﻴﻎ اﻟﻜﻠﻤﺎت
  ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف . ٥     
ﻫﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷن ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻌﻮل ﰲ ﺿﺒﻂ ﺻﻴﻎ اﻟﻜﻠﻢ، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺼﻐﲑﻫﺎ واﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻛﺎن اﻟﺼﺮف ﻣﻦ أ         
إﻟﻴﻬﺎ  واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳉﻤﻮع اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺸﺎذة وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﱰي اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ إﻋﻼل أو إدﻏﺎم أو إﺑﺪال، 
ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑ  و ﻏﲑ  ذاﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أدﻳﺐ وﻋﺎﱂ أن ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ، ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ أﺧﻄﺎء
  ٨١ﻣﻦ اﳌﺘﺄدﺑﲔ  اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺣﻆ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﳉﻠﻴﻞ اﻟﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻔﻬﻢ أن اﻟﺼﺮف ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺬاﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻬﻤﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﻨﻠﻨﺎ 
  : اﻟﻔﻮاﺋﺪ  ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ 
  ﻧﻌﺮف ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻦ أﺣﺮوف اﻟﺰﻳﺎدة  - ٢ﻧﻌﺮف ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت     -١      
  ﻧﻌﺮف ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻹدﻏﺎم  - ٤       ﻧﻌﺮف ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻹﻋﻼل -٣      
  وﻏﺮدﻩ اﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺻﻴﻎ اﻟﻜﻠﻤﺎت  - ٦             ﻧﻌﺮف ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻹﺑﺪال  -٥      
  
  ﺗﻌﻠﻴﻢ  اﻟﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ . ٦     
ﻛﻤﺎ ﻳُﺪرس اﻟﺼﺮف ﰲ ﻛﻞ اﳌﻌﺎﻫﺪ و اﳌﺪارس و اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻳُﺪرس أﻳﻀﺎ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ أﻋﲏ ﰲ          
ﻳﺪرس اﻟﺼﺮف ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ أﻋﲏ ﰲ . اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﺮوﺑﻮﻟﻨﻜﻮ 
ﻳﺪرس اﻟﺼﺮف ﻣﺮة . ﺑﺎﻟﺼﺮف اﻟﻮاﺣﺪ ﰒ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﱐاﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺴﻤﻰ 
ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ وﻛﺎن اﳌﺎدة ﻫﻲ (. س ك س ٢)واﺣﺪة ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﻣﺪة ﺗﺴﻌﲔ دﻗﻴﻘﺔ 
  : اﻟﺼﺮف اﻟﻮاﺣﺪ، و اﳌﻮاد اﳌﺪروﺳﺔ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ راﺑﻊ ﻋﺸﺮة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
  اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﻗﺴﺎﻣﻪ   -٢                               ﺮفﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼ - ١     
 ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﻴﺰان وﻗﻮاﻋﺪﻩ ﺗﻌﺪد أﺑﻮاب اﻟﺘﺼﺮي -٤                       أﻗﺴﺎﻣﻪاﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ و   - ٣     
 (أﺑﻮاب ٨)أﺑﻮاب اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ا ﺮد واﳌﻠﺤﻖ   -٦              (أﺑﻮاب ٦)أﺑﻮاب اﻟﺜﻼﺛﻲ ا ﺮد   - ٥     
                                                          
   ٧. ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﻐﻼﻳﲔ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس  ٨١
  اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﲝﺮﻓﲔ وﻓﻮاﺋﺪﻩ  -٨           اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﲝﺮف واﺣﺪ وﻓﻮاﺋﺪﻩ  - ٧     
  اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﲝﺮف واﺣﺪ وﻓﻮاﺋﺪة  - ٠١         اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺣﺮف وﻓﻮاﺋﺪﻩ  - ٩     
  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲاﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ   - ٢١             اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﲝﺮﻓﲔ وﻓﻮاﺋﺪﻩ   -١١     
 اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ  -٤١        اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع    - ٣١      
  
 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ - خ
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ. ١
وﻧﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ  .(hcaorppA evitatitnauQ)واﳌﺪﺧﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ 
أي أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا  ٩١.ﲝﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮي ﻷﻧّﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻫﻲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و ﲡﺮﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺘﻬﺎ
اﻟﺒﺤﺚ أن ﻳﻄّﻮر اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ اﳊﺴﻦ ﰲ ﻓﺮوﺑﻮﻟﻴﻨﺠﺎ 
   .ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﺟﻴﺪا
  
  ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﻋﻴّﻨﺘﻪ. ٢
وﻋﻴﻨﺘﻪ ﺗﻼﻣﻴﺬ ، ﳎﺘﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲨﻴﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ اﳊﺴﻦ
ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ اﳊﺴﻦ ﻓﺮوﺑﻮﻟﻴﻨﺠﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ( أ)اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ 
  ٥١٠٢-٤١٠٢
  ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﺤﺚ. ٣
  :ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﻋﺎن      
   واﳌﺘﻐﲑ . ﻫﻮ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﻴﺲ أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ (X)اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ  -أ
  .اﳌﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻌﺪة ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﻫﺬا . ﻫﻮ ﻧﻮع اﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ (Y)اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ  - ب
 .اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﺼﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
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 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ٤
وﺑﻴﺎﻧﺎت . ﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻄّﺒﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﳜﻄﻄﻬﺎ وﻳﻜﺘﺐ ﺳﺎﺋﺮ أﺣﻮال اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻄﻼب أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ
  :وﺑﻴﺎ ﺎ ﰲ اﻵﰐ. اﳌﻼﺧﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳏﺼﻮﻟﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
  (noitavresbO)اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ . أ      
وﺗﺴﺘﺨﺪم . ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ أﺣﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﰲ ورﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ (noitavresbO) اﳌﻼﺣﻈﺔ
وﻗﺪ ﺗﻔﻀﻞ . اﳌﺪرﺳﺔاﳌﻼﺣﻈﺔ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ أداء اﻟﻄﻼب أو اﳌﺪرس أو ﺗﻘﻮﱘ ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو ﺗﻘﻮﱘ أداء 
اﻻﻧﻄﻮاء واﻻﻧﺒﺴﺎط أو : اﳌﻼﺣﻈﺔ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ، ﻓﻤﻼﺣﻈﺔ ﺳﻠﻮﻛًﻴﺎ ﻣﺜﻞ
اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ واﳌﺴﺎﳌﺔ أو اﳌﻴﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻛﺜﲑًا ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن اﳌﻼﺣﻈﺔ ﲢﺖ 
 ٠٢.ًﺌﺎاﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻻ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺷﻴ
و ﺪف اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ 
  .ﻓﺮوﺑﻮﻟﻴﻨﺠﺎ  اﻟﺼﺮف ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ اﳊﺴﻦ
  (weivretnI)اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ . ب
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﻗﻔﻪ وﻣﻴﻮﻟﻪ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ( اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ)ﻫﻲ اﳊﻮار ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﺸﺨﺺ  (weivretnI)اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
 ١٢.وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ. اﳌﺒﺤﺚ
وﻳﻘﻮم اﳌﺪرس أو ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﻼب ﺑﺈﺟﺮاء ﺣﻮار ﺷﻔﻮي أو ﻣﺴﺠﻞ أو ﻣﻜﺘﻮب ﰒ ﳛﻠﻞ ﻫﺬا اﳊﻮار ﺑﻌﺪ 
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺳﺮﻳﺔ وﰲ ﺣﺠﺮة ﻣﻐﻠﻘﺔ، ﲟﻌﲎ أّﻻ ﺗﺘﻢ أﻣﺎم . اﳊﺎﻟﺔ وﳏﺎوﻟﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ 
  ٢٢.ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ، وﻻ أﻣﺎم ﻣﺪرﺳﲔ آﺧﺮﻳﻦ
واﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﻘﻮم  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ 
وﻳﺄﺧﺬﻫﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﰲ  ﻄﻠﺒﺔوﻣﺪرس ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ وﺑﻌﺾ اﻟ ﻓﺮوﺑﻮﻟﻴﻤﺠﺎ اﳊﺴﻦ
  .اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ
  
                                                          
 ٩٢٢-٨٢٢: ص( م٥٩٩١دار اﻟﻜﺘﺐ، )، ﺘﺪرﻳﺲأﺳﺲ ﻃﺮق اﻟأﲪﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﻨﺪﻳﻞ،  ٢
  ٥٦٢:  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﺟﺎﺑﺮ و أﲪﺪ ﺧﲑي ﻛﺎﻇﻢ،  ١
  ٩٢٢: أﲪﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﻨﺪﻳﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ٢
 )yratnemukoD( اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. ت
اﺳــﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻫــﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ  ﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻮﺛــﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟــﻮدة ﰲ اﳉﺎﻣﻌــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺄﻫــﺪاف اﻟﺒﺤــﺚ وﻟﻠﻮﺻــﻮل 
ﲜﺎﻣﻌـﺔ زﻳـﻦ اﳊﺴـﻦ ﻓﺮوﺑﻮﻟﻴﻤﺠـﺎ وﺗﺎرﳜﻬـﺎ وﲨﻠـﺔ اﳌﺪرﺳـﲔ إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺣﻮال ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ 
  .واﻟﻄﻼب ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ
 
  )tekgnA( اﻻ ﺳﺘﺒﺎﻧﺎت. ث
اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﺒﲑ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺼﺪﻳﻖ ﻋﻦ اﳌﻮاد ، اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻻ ﺳﺘﺒﺎﻧﺎت ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أوﻻ     
 .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ اراء اﳌﺪرس ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺪة، ﺛﺎﻧﻴﺎ. اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻌﺪة
 
 (tseT)اﻻﺧﺘﺒﺎر . ج
اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻛﻔﺎء ﻢ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ إﺣﺪى اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﻴﺎس ﻗﺪرة 
ﻓﺈﻋﻄﺎء اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺪف ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة . ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺑﻌﺪﻩ
وأﻣﺎ إﻋﻄﺎء اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ . وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
واﻟﻐﺎﻳﺔ . ة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف وأﺟﺮى ﻫﺬا اﻻﺧﺒﺘﺎر ﻛﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲﻓﻴﻬﺪف ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪر 
 .اﳌﻨﺸﻮدة ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ إﻋﻄﺎء ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳒﺎح اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
ﺧﺘﺒﺎر ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻻ. ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻬﺎرة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
  .ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي
  ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ٥
  :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ -أ
ﺗﺘﻜﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻨﺬ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﲨﻴﻊ 
واﻻﺧﺘﺒﺎر أﺛﻨﺎء ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ وﺣﺼﻴﻠﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر، اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ 
  .إًذا، ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﳚﺪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻳﻜﺘﺒﻪ. اﻟﺪراﺳﺔ
  
  
  :ﻣﺼﺎدر ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ -ب
وﻫﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﳌﺪرس اﻟﺬي ﻳﺸﺎرﻛﻪ . ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ
. ﺒﺎﻧﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻻﺧﺘﺒﺎر، ﻗﺒﻠًﻴﺎ أو ﺑﻌﺪﻳًﺎواﻟﻄﻼب وﺳﺎﺋﺮ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ واﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ أو اﻻﺳﺘ
  .وﺗﺼﺪر أﻳًﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ
  إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ. ٦
وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﺟﺮاءات ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ 
 :ﻋﻠﻰ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻌﺔ زﻳﻦ اﳊﺴﻦ ﻓﺮوﺑﻮﻟﻴﻨﺠﺎﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎ
اﻟﺒﺤﺚ وﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ  .١
اﻟﺼﺮف ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺣﺎﺟﺎت وﻣﺸﻜﻼت اﳌﺪرس واﻟﻄﻼب وﻣﻴﻮﳍﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺎدة 
  .ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
 .اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس وﺻﻮرة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أو إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚﻳﻘﻮم ، اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ .٢
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷول، ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﺑﺈﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف  .٣
 .وأدوات اﻟﺘﻘﻮﱘ
ﻮاد ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﳋﱪاء، اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﺧﺒﲑ ﳎﺎل اﶈﺘﻮى ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻴﺤﺴﲔ اﳌ .٤
واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﺧﺒﲑ ﳎﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻤﻲ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ . اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﳌﺎدة، واﳌﺎدة ﺑﺎﶈﺘﻮى
 .ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﺧﺒﲑ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻰ أرﺑﻌﺔ ﻃﻼب ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﲣﺮﻳﺒﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺼﻐﲑ، ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠ .٥
وﰲ ﻫﺬﻩ . ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف، ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
 .اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﲡﻤﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺼﻐﲑ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
وﰲ . ﱪاء وإرﺷﺎداﺗﻪوﺗﻜﻮن ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻮﺟﻮدة ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ اﳋ، ﲢﺴﲔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .٦
ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﺑﺘﺤﺴﲔ اﳋﻄﻮﺗﲔ، ﺳﺘﻜﻮن ﺗﻌﺪﻳﻼت اﳋﱪاء دﻟﻴﻼ ﰲ اﻟﺘﺤﺴﲔ وﺗﺼﻮﻳﺐ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
 .ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﺧﲑة
ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪان،  ﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺳﻴﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺪة ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ  .٧
 .ﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ اﳊﺴﻦاﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﱪﻧﺎ
ﲢﺴﲔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺗﻜﻮن اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت اﻷﺧﲑة ﺣﺴﺐ اﻗﱰاﺣﺎت اﶈﺎﺿﺮ وآراء اﻟﻄﻼب وﻧﺘﻴﺠﺔ   .٨
 .وﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪان. اﻻﺧﺘﺒﺎر
 ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.  ٧    
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . ﺳﺌﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰱ اﻟﺒﺤﺚﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫـﻲ إﺣﺪى ﻃﺮق ﻹﺟـﺎﺑﺔ اﻷ   
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ   (tset t" )tاﺧﺘﺒﺎر "ﻳﻨﺘﻬﺞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺒﻌﺪﻳﻪ  ﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة، ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر " tاﺧﺘﺒﺎر "اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻰ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ، و 
ﺎﺣﺚ ﻟﻼﻛﺘﺸﺎف ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎوت أواﳌﺴﺎوة ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﳚﺮﻳﻪ اﻟﺒ –اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ 
 ٣٢.ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﲔ
  
  :وﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﻄﻮات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  :ﺟﺪول ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ وﺗﻔﺎو ﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ .١
 
  (d)اﻟﺘﻔﺎوت  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ
 x-y
 2d
  اﻻﺧﺘﺒﺎراﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎراﻟﺒﻌﺪى
 
    
وﻫﺬا ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺔ ﳎﻤﻮع ﺗﻔﺎوت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ . ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي .٢
  : ﻳﻌﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ، وإﳚﺎزﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 
  
 ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت =  dM
 ﳎﻤﻮع ﺗﻔﺎوت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ=  d∑
 ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ=     n
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 x y
        d∑
 
 dM =
  :، وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ"ﳏﺴﻮﺑﺔ t"ﺗﻌﻴﲔ  .٣
   
  
  "ﳏﺴﻮﺑﺔ t= "t
  ﳎﻤﻮع ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻟﺘﻔﺎوت(= ∑d)2
  ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺘﻔﺎوت(= ∑d)2
  t(=1-½α( )1-n: )، وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ"ﳎﺪوﻟﺔ t"ﺗﻌﻴﲔ  .٤
 "ﳎﺪوﻟﺔ t= "  t
   ١= ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷدﱏ =  α
ﻓﻬﻨﺎك ﲤﻴﺰ، أو " ﳎﺪوﻟﺔ t"أﻛﱪ ﻣﻦ ﻋﺪد " ﳏﺴﻮﺑﺔ  t"إذا ﻛﺎن ﻋﺪد : و ﺎﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ
أﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد " ﳏﺴﻮﺑﺔ  t"ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﻮل إن ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﺑﺘﻪ ﻣﻦ اﳊﻞ اﳌﻘﱰح، وإذا ﻛﺎن ﻋﺪد 
  ٤٢.ﻫﻨﺎك ﲤﻴﺰ ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﺑﺘﻪ ﻣﻦ اﳊﻞ اﳌﺬﻛﻮر ﻓﻠﻴﺲ" ﳎﺪوﻟﺔ t"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
                                                          
 ٠٢ - ٩١ص ( ١١٠٢اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، : ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ) اﻷﺧﺒﺎر واﳌﻘﺎﻻت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﺳﺘﺨﺪام ﻧﺼﻮص اﲪﺪ ﳏﻀﺮ،   ٤٢
 dM
 (=∑d)2
 
  √(=∑d)2
  
 t
  (      -   ١)     
 اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  .أ 
  :اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ اﳊﺴﻦ  ﻄﻮﻳﺮﺟﺎء ﺗ .١
ﺗﻜّﻮن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ درﺳﺎ وﻛّﻞ درس ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ". اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻔﻴﺪة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف"ﻓﺮوﺑﻮﻟﻴﻨﺠﻮ 
 .أﻗﺴﺎم وﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف و اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
  
وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ % ٢٩ﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ اﳋﺒﲑﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﻤﻢ ﺟﻴﺪ وﺻﺎدق ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻧﻈﺮا إﱃ ﻧﺘ .٢
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر . أﻧّﻪ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون ﺗﺼﺤﻴﺢ
وأﻧّﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎّم ﺟّﻴﺪ وﻣﻨﺎﺳﺐ  .ﻓﺄّن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﻤﻢ ﻟﻪ ﻓﻌﺎل أو أﺛﺮ ٥٧واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي  ٥٥اﻟﻘﺒﻠﻲ 
وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺴﺎَﻋﺪ وﺗﺆﻳﱠﺪ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻊ . ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف
اﻟﻄﻼب، أّن درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ راﺟﺤﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺗﻌﺒﲑات اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ وﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ 
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗّﺘﻀﺢ أّن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻓﻌﺎل أو أﺛﺮ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻟﺰﻳﺎدة . ﺎﻣﻌﺔ زﻳﻦ اﳊﺴﻦاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜ
 .ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف
 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر
 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدر
  .٢٦٩١، دار اﳌﻌﺎرف: ﻗﺎﻫﺮة. اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔّﲏ ﳌﺪّرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ
  .١١٠٢، اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﺪﻳﺜﺔ. ﳐﺘﺎر اﻟﻄﺎﻫﺮ، ﺣﺴﲔ
  .٠٠٠٢، دار اﻟﻔﻜﺮ: دﻣﺸﻖ. أﺳﺎﺳﻴﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﳑﺎرﺳﺘﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ: اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. رﺟﺎء وﺣﻴﺪ، دوﻳﺪري
دار : ﻋﺜﻤﺎن. اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ: ﻣﻨﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲرﺟﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎن و ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ، 
  .٠٠٠٢ﺻﻔﺎء، 
  .٩٨٩١، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة:ﻣﺼﺮ. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ. رﺷﺪي أﲪﺪ، ﻃﻌﻴﻤﺔ
ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، : ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ. اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى_________، 
  .٦٨٩١
، ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى: ﻣﻜﺔ ﻣﻜﺮﻣﺔ. ﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدﻟﻴﻞ ﻋ. _________
  .٥٨٩١
  .٨٩٩١، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ: اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ. _________
  ﻣﺼﺮ اﻟﻐﻼﻳﲔ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺼﺮ وﻛﺘﺎب ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة. ١ط أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﻧﺲ وأﺧﺮون، 
  .١٨٩١
  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدر
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